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Resumen 
Las tres disciplinas principales de las ciencias naturales son la biología, la química y la 
física; en particular esta última, permite explicar y mostrar cómo funciona el mundo, y por 
lo tanto, la enseñanza de conceptos físicos hace posible que los estudiantes adquieran 
una visión del mundo y la confrontación con la realidad. 
Este estudio pretende contribuir a la modificación de la educación tradicional presentando 
una propuesta más centrada en el aprendizaje del estudiante de la escuela primaria. 
Para ello se construyó una secuencia experimental para la enseñanza y el aprendizaje 
del concepto de “Fuerza” en los niños de grado quinto de primaria de la Institución 
Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, sede “Agrupación Colombia”. 
Dicho trabajo está fundamentado desde la perspectiva del aprendizaje significativo de 
Ausubel. Inicialmente se realizó una indagación de los conocimientos previos o 
subsunsores claves, por medio de un cuestionario, cuyas preguntas pretenden establecer 
el conocimiento previo de los estudiantes sobre el concepto de “Fuerza” y en 
concordancia con las respuestas de los niños a este cuestionario, se diseña y se lleva a 
cabo un trabajo de campo, en el cual, se realizan observaciones en las clases de 
Ciencias, encuestas, experimentos, socialización del trabajo de laboratorio y de 
representaciones consignadas en los cuadernos, dichas actividades se analizaron de 
forma cualitativa, realizando una descripción e interpretación del concepto trabajado y 
mostrando un desarrollo teórico de este, lográndose observar el avance que tuvieron los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje sobre el concepto de “Fuerza”. Este 
trabajo motivó a los estudiantes a que realizaran procesos de desarrollo de pensamiento 
creativo, explorando, planteando hipótesis y resolviendo problemas, logrando desarrollar 
la capacidad de interpretar y relacionar el concepto de “Fuerza” con otras áreas, además, 
de lograr acercar a los niños a interactuar con el mundo físico. 
 
Palabras claves:  
Fuerza,  aprendizaje significativo,  enseñanza, secuencia experimental, subsunsores, 
conocimiento. 
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Abstract  
 
Biology, chemistry and physics are the three disciplines of natural science. Physics in 
particular, can explain and demonstrate how the world works, and therefore, teaching 
physical concepts allows students to have an understanding of the world and the reality. 
This paper aims to contribute to the change of traditional education by proposing an 
approach more focused on learning physics in the elementary school. For this purpose, 
an experimental and a step-by-step lesson plan was designed to teach and help students 
learn the concept of "Force". This project was carried out in the School Lucrecio Velez 
Jaramillo: "Grouping Colombia" with a group of fifth graders.   
This work is based on Ausubel's perspective of meaningful learning. Initially, it was 
conducted an inquiry to check the students’ background or key subsunsores, through a 
questionnaire. These questions were intended to establish the students' prior knowledge 
about the concept of "Force" and according to the children's responses, it was designed 
and carried out a field study, in which there were made a set of different activities: 
observations in the science classroom, surveys, experiments that favor the experience of 
laboratory work, socialization and representations contained in the notebooks. These 
activities were analyzed qualitatively, making a description and interpretation of the 
concept worked and showing a theoretical development.  This allowed observing the 
students’ progress during the learning process on the concept of "Force". This work 
motivated students to apply and develop creative thinking processes, exploring new 
things, posing hypotheses and solving problems. They also showed the ability to interpret 
and relate the concept of "Force" to other areas. Finally, students experienced a closer 
interaction with the physical world. 
 
Keywords: Force, meaningful learning, teaching experimental sequence, subsunsores, 
knowledge. 
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1. Introducción 
En este trabajo se exponen los aspectos que han motivado el desarrollo de este estudio 
partiendo de la formulación de un problema  ¿Cómo enseñar el concepto de “fuerza” 
en los niños de quinto grado de la Institución Lucrecio Jaramillo Vélez, sección 
“Agrupación Colombia”, desde una secuencia didáctica de carácter experimental? 
La respuesta a esta pregunta es el diseño, elaboración y aplicación de una propuesta 
que permita generar un ambiente de aprendizaje significativo del concepto de fuerza en 
los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo 
Vélez, sección Agrupación Colombia. 
 
Este trabajo fue llevado a cabo con estudiantes del grado quinto de primaria de la 
Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, sección Agrupación Colombia, cuyas 
características principales según su edad evolutiva (9 a 11 años de edad). “Son niños 
que  poseen un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad, pueden 
enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus percepciones. En esta 
etapa, los niños disfrutan de los trabajos en grupo y tienen facilidad para adquirir 
destrezas manuales” (Endara 2002). 
 
Muchas de las dificultades o problemas de la enseñanza se deben a que el maestro 
sigue focalizado en llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje, basado en la 
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enseñanza tradicional, desempeñando un rol  como único  poseedor del aprendizaje y es 
esto lo que hace que los estudiantes no puedan intervenir, interactuar, experimentar y 
vivir desde la cotidianidad sus conocimientos. Estas dificultades tienen que ver con las 
estrategias que se utilicen al interior del aula y la manera como se motive al estudiante 
para hacerlo.  
 
 
Es importante resaltar que muchos de los estudiantes tienen algunas dificultades con el 
aprendizaje de conceptos físicos, puesto que no tienen la oportunidad de relacionar sus 
conocimientos previos con la realidad, por encontrarse en un sistema poco flexible 
planteado desde un currículo institucional; valdría la pena decir “entonces”, que la 
totalidad de estas dificultades no dependen solo del estudiante, en muchas ocasiones 
están determinadas por el sistema educativo en el que se encuentre. Por tal motivo,  se 
propone abordar esta temática desde la perspectiva del aprendizaje significativo que 
plantea otra manera diferente de enfrentar al estudiante al conocimiento, en la que el 
maestro, el mismo estudiante, la realidad, las experiencias y los saberes previos se 
conjugan e interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, produciendo así 
nuevos significados. 
 
Con este trabajo se espera que los estudiantes relacionen el conocimiento científico con 
la cotidianidad a través de experiencias, además que desarrollen la capacidad de 
interpretar y relacionar el concepto de “Fuerza” con otras áreas del conocimiento, 
invitándoles a lograr un aprendizaje basado en el pensar y el hacer, donde puedan 
formular preguntas, explorar, observar y resolver problemas; en este campo el docente 
juega un papel importante, como motivador de la enseñanza de los conceptos físicos, 
propiciando la indagación sobre conceptos trabajados, además complementando dicho 
trabajo con la realización de actividades de tipo experimental, en las cuales el estudiante 
utiliza material pedagógico para manipular objetos  de uso diario (como imanes, alfileres, 
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cartulina, vasos desechables, papel), con los que el estudiante relacione el tema con la 
vida cotidiana. 
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo General 
 Diseñar, elaborar y aplicar una secuencia didáctica que favorezca  la apropiación 
del concepto de “fuerza” y otros conceptos relacionados, a los estudiantes del 
grado quinto de la Institución Lucrecio Jaramillo Vélez, sección “Agrupación 
Colombia” 
 
 
2.2 Objetivos específicos: 
 
 
 
 Identificar las concepciones previas que tienen los estudiantes con relación al 
concepto de fuerza por medio de la aplicación de un cuestionario. 
 
 Implementar estrategias didácticas que faciliten la enseñanza de la física a través 
de actividades experimentales. 
 
 Establecer la evolución del aprendizaje de la física en los estudiantes teniendo en 
cuenta la evolución del conocimiento a través del proceso conceptual, 
experimental y representacional. 
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3. Marco teórico 
3.1 Referente Teórico 
Este proyecto está planteado desde la perspectiva del aprendizaje significativo de David 
Ausubel, en la cual los conceptos constituyen un aspecto fundamental del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de Fuerza, estableciendo que la “comprensión de 
nuevos conocimientos y la resolución no mecánica de problemas, dependen de la 
disponibilidad de conceptos superordenados (para la adquisición subordinada de nuevos 
conceptos) y de conceptos subordinados (para la adquisición superordenada de nuevos 
conceptos) dentro de la estructura cognitiva de los estudiantes”(Moreira 2010). 
 
Una  condición postulada por Ausubel es la “disposición para aprender”, “si el cocimiento 
previo se relaciona con el tema u objeto de estudio, el estudiante tendrá una buena 
motivación para aprender” Ausubel plantea que: “el conocimiento previo es el factor 
aislado que más influye en el aprendizaje” (Citado por Moreira 2003). Por lo anterior,  se 
propone identificar las concepciones previas de los estudiantes del grado quinto de la 
Institución Lucrecio Jaramillo Vélez, sección “Agrupación Colombia”; sobre el concepto 
de fuerza y se discuten nuevos significados a las concepciones ya existentes, sin borrar o 
remplazar los significados que ya tenían, para que ellos puedan enriquecer, elaborar y 
relacionar el concepto e incorporarlo a su estructura cognitiva, para poder organizar la 
enseñanza y el aprendizaje del concepto de fuerza, de acuerdo a lo que los niños saben 
o conocen.  
 
 
Lo que se plantea desde el aprendizaje significativo es que el “material debe de ser 
intrínsecamente significativo, es lo que Ausubel llama “material potencialmente 
significativo”, esto tiene significación pero existe la posibilidad de que el alumno no la 
perciba” (Arroyo 2002), este material debe poseer un significado lógico, además se 
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necesita que el estudiante posea en su conocimiento ideas inclusoras con las que pueda 
relacionar dicho material y darle el significado psicológico, al apropiarse de esos 
significados o nuevos conocimientos. 
Es importante tener en cuenta que el material se vuelve potencialmente significativo solo 
si el estudiante quiere y puede captar el significado, además que lo pueda relacionar y 
que lo pueda incorporar en su estructura cognitiva. 
 
Dentro de la secuencia didáctica planteada en este trabajo, se utiliza un material que se 
espera sea potencialmente significativo (Diapositivas, experimentos, demostraciones, 
trabajo en equipo), el cual propone llamar la atención, motivar y tener interesados a los 
estudiantes en el tema de física, pues cumple con la condición de tener un significado 
lógico y será el estudiante el que le apropie el significado psicológico, al interiorizar su 
significado.  
 
Como ya se mencionó, se adoptó la perspectiva del aprendizaje significativo, ya que es 
un aprendizaje con sentido, y tiene como premisa la relación del nuevo conocimiento con 
conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas y reales y con la propia experiencia, 
permitiendo que el estudiante participe en la elaboración de su propio conocimiento de 
una manera responsable en el proceso de aprendizaje, además que logre percibir el 
mensaje relevante para sus propios intereses. 
 
Según lo planteado por Ausubel el aprendizaje debe ser una actividad significativa, en el 
que los contenidos brindados por los docentes deben ser secuenciales y  favorezcan la 
relación entre el conocimiento nuevo y el que posea el estudiante, es lograr que la 
información nueva se conecte con un concepto relevante “subsunsor” y que las nuevas 
ideas y conceptos puedan ser aprendidos significativamente. 
 
De acuerdo a esto, con la secuencia didáctica aplicada a través de cuestionarios, 
experimentos y las clases relacionadas con el tema de fuerza, se pretende que los 
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estudiantes logren relacionar los conocimientos previos con los nuevos aprendidos, 
construyendo un nuevo aprendizaje, posibilitando acercarse a los contenidos 
conceptuales y procedimentales en especial de la Física, definiendo los conceptos como 
"objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes 
y que se designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983), dando cuenta 
así, de un aprendizaje desde lo representacional (por medio de imágenes, videos, 
cuentos, experiencias), a lo conceptual (concepto de fuerza y conocimientos sobre la 
física), favoreciendo la curiosidad, la duda ante lo evidente, además de desarrollar la 
capacidad de formular hipótesis, preguntas y la solución de las mismas. 
 
Así mismo, el rol del docente juega un papel importante para propiciar la motivación a los 
estudiantes, con la forma de presentar las clases, el modo de realizar las actividades, 
logrando llamar la atención en el alumno y despertando el interés y motivación por la 
ciencia.  
El interés y la motivación en los estudiantes se inician como un conjunto de actitudes y 
aptitudes que lo llevan a  aprovechar al máximo todas sus potencialidades, cabe resaltar 
que es el individuo  quien desea aprender por sus propios  medios o lo que se le sugiere 
que aprenda, pero siempre y cuando logre de su parte identificar un mayor contenido  
significativo que conlleva dicho saber y la utilidad o provecho que podrá obtener a través 
del mismo. 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes deben pasar por un proceso de experimentación, 
análisis, argumentación  e interpretación para construir y dar cuenta de los conceptos 
que se pretenden aprender, siendo esta una de las principales características del 
aprendizaje significativo, pues por medio de él se busca apropiarse del conocimiento de 
manera lúdica, representacional, analítica y no llegar al concepto de manera 
memorística, donde no se brinde la posibilidad de relacionar el conocimiento con el 
medio que lo rodea y con la realidad. 
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3.2 Referente Disciplinar 
La comprensión de la ciencia  puede dar inicio con el entendimiento de la física, siendo 
esta “una ciencia básica que estudia la naturaleza y las leyes que la gobiernan, desde los 
fenómenos más comunes como el movimiento de un trompo o el ir y venir de un péndulo 
hasta los más terribles como la bomba atómica, pasando por las más útiles como el 
funcionamiento de computadores, las más abstractas, como la naturaleza del calor, y las 
más fantásticas, como las naves espaciales” (Hewitt 2009), dicha ciencia permite 
identificar el origen y evolución que este concepto ha tenido a lo largo de la historia, 
destacando elementos importantes que han sido objeto de discusión en determinadas 
épocas y que han permitido realizar un avance significativo dentro del ámbito científico.   
 
A medida que el hombre sintió la necesidad de explicar el porqué, el cómo y el cuándo  
de las cosas que sucedían a su alrededor y tratar de encontrar las respuestas a 
preguntas como: ¿Por qué llueve?, ¿Cuándo sucede un eclipse?, ¿Qué es la materia?, o 
¿Existe vida en otros planetas?, estas preguntas eran antes de la aparición de la física 
un misterio sin resolver y algunas aún lo siguen siendo. 
 
La fuerza es uno de los primeros conceptos no matemáticos ubicados en los libros, el 
concepto abstracto de fuerza fue la noción de “divinidad” trazada en al antiguo Egipto en 
la dinastía XIX , este concepto jugó un rol importante dentro de la ciencia, gracias a la 
interpretación que le hicieron a los jeroglíficos del antiguo Egipto. 
 
En la ciencia Griega se iniciaron los primeros conceptos de física, la palabra physis 
significa la esencia o naturaleza de las cosas, siendo esta más relacionada con la 
explicación de esencias, causas o naturalezas que con la descripción cuantitativa 
precisa. 
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Uno de los personajes que participó en el desarrollo de teorías sobre la naturaleza de la 
física fue Aristóteles, él explicaba que la materia estaba constituida por cuatro elementos 
básicos: tierra, aire, fuego y agua, también sostuvo que el cielo y parte del universo 
estaba formado por un quinto elemento llamado “éter”. El éter es un elemento simple, sin 
“gravedad” ni “levedad”. 
Uno de los elementos conceptuales fundamentales del pensamiento aristotélico es la 
idea de causa, la existencia de cualquier ente depende de cuatro causas: la causa 
material (materia de la cual la cosa está hecha, la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter); 
la causa formal (el modelo según la cual una cosa s hace); la causa eficiente (aquello 
que es razón de la existencia o comportamiento del ente, Dios); y la causa final (atribuye 
a cada cuerpo una naturaleza que orienta su comportamiento hacia la obtención de ese 
fin). 
Las causas material y formal determinan la naturaleza de la sustancia (sustancia es 
materia y forma), en tanto que las causas eficiente y final son responsables del 
movimiento (Sepúlveda1995).  
 
Aristóteles planteaba que en el movimiento participan dos factores fundamentales, la 
fuerza motriz (F) y la resistencia (R) del medio y que a la vez sustenta y resiste al 
movimiento violento y solo resiste al movimiento natural, a través del razonamiento 
intuitivo y de la observación, formulando dos leyes del movimiento. Aristóteles planteaba 
que sólo hay movimiento mientras actúe una fuerza; “Todo lo que se mueve es movido 
por algo”. Para el movimiento natural la causa eficiente es el peso y para el movimiento 
violento la causa es una fuerza. 
Dentro de la teoría del movimiento de proyectiles, Aristóteles planteó que una flecha 
lanzada desde el arco, sigue en movimiento por que el aire comunica su poder a la capa 
siguiente de aire y así sucesivamente, lo que mantiene la flecha en movimiento hasta 
disminuir su poder y la flecha comienza a caer; dicha explicación suplantó la proposición 
lanzada por Platón, en la que afirmó que el aire comprimido que está al frente de la 
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flecha es desplazado hacia atrás desde donde lo empuja, este mecanismo se denominó 
antiperístasis.  
Además, él trató de explicar el movimiento de un proyectil lanzado en dirección diferente 
a la de su movimiento natural, siguiendo a Simplicio “En alguna forma el aire se convierte 
por breve tiempo en una cosa de movimiento autónomo cuya naturaleza es absorber, 
mediante alguna propiedad la fuerza del motor” que luego transmite al proyectil. “El 
proyector mueve al proyectil a través de un intermediario: el aire” (Sepúlveda1995).  
 
En el planteamiento de la segunda ley del movimiento, Aristóteles implica que la fuerza 
es causa del movimiento, así, un aumento en la velocidad de un cuerpo sólo puede ser 
producido por un aumento de la fuerza; según Aristóteles la fricción es inherente al 
movimiento; además la acción de una fuerza sobre un cuerpo debe darse por contacto 
directo, en esa época se refería a halar o empujar cuerpos, él concluyó que lo que haya 
generado al cuerpo, le dio también la tendencia a caer; esto convierte el peso en una 
propiedad intrínseca y no de relación. La teoría del movimiento constituye la base 
aristotélica de la explicación del funcionamiento de la palanca (Sepúlveda1995). 
 
Aristóteles asume el sistema geocéntrico, en el cual la Tierra en reposo está en el centro 
del mundo, él supone la existencia de nueve esferas concéntricas cristalinas a las que 
respectivamente están unidos los planetas, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno, además de las estrellas fijas y una esfera exterior inmóvil que representa a Dios.  
 
Según Hiparco, en el estudio del movimiento ascendente de los proyectiles la fuerza 
impulsora persiste en el proyectil, aunque disminuye gradualmente, ocasionando la 
disminución en la velocidad del ascenso (Sepúlveda1995).  
 
Arquímedes enfocaba la fuerza como un empuje dentro de su principio, además 
mencionaba la fuerza en el comportamiento de las palancas. 
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Después vino Copérnico, quien interpretó la gravedad, planteada dentro de uno de sus 
postulados “El centro de la tierra no es el centro del universo, sino sólo de la gravedad y 
de la esfera lunar”. 
 
William Gilbert, comenzó a formular concepciones que van a servir de base para las 
elaboraciones de Kepler, realizó experimentos para averiguar la naturaleza del 
magnetismo, él planteó que la tierra era un gigantesco imán y que la verdadera causa de 
la gravedad es la atracción magnética, que es una característica de la materia misma, 
que afecta no sólo a los cuerpos sobre la tierra, si no que opera también en la luna y el 
sol. 
William Gilbert y Johannes Kepler fueron dos importantes precursores del nuevo 
concepto de fuerza en el siglo XVII, hicieron énfasis en los orígenes de la física, y 
descubrieron cómo los planetas giraban alrededor del sol, además que la gravedad la 
experimentaba la superficie de la tierra y también los demás planetas. 
 
Galileo y Borelli forman los conceptos que implican la acción de una fuerza externa. El 
concepto de fuerza fue fundamentado por las observaciones e investigaciones 
astronómicas. Galileo realizó una conexión y comparó la fuerza muscular (la fuerza de 
impulso) con la de gravedad. 
El concepto de fuerza se convirtió en un instrumento para la definición de “masa” y a su 
vez para la definición de impulso, este concepto puede tener diferentes significados de 
acuerdo al contexto en el que se emplea. La idea de fuerza en la etapa pre-científica se 
formó por concesiones como esfuerzo, acciones voluntarias, mover las extremidades, 
además de transportar objetos pesados de un lugar a otro (Jammer, 1957)   
 
El concepto de fuerza de Newton, está íntimamente relacionado con el profundo estudio 
de la gravitación, basándose la ciencia moderna en las interpretaciones dinámicas 
newtonianas. 
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En el libro Los Principia se inicia la mecánica como disciplina axiomática y se proponen 
definiciones de masa, cantidad de movimiento, fuerza, fuerza centrípeta, además, de la 
distinción entre el espacio, tiempo y movimientos absolutos y relativos con las leyes o 
axiomas del movimiento. 
 
La primera ley del movimiento (Inercia) retoma las afirmaciones de los atomistas griegos 
(Demócrito y leucipo), en las que se acepta la existencia del vacío, y se considera que los 
cuerpos se mueven en línea recta o permanecen en reposo sin necesidad de acciones 
externas que causen su movimiento uniforme, éste por el contrario, continúa hasta que el 
cuerpo choque con otro. La formulación moderna de la inercia fue propuesta por primera 
vez por Descartes como resultado de sus investigaciones sobre conservación de la 
cantidad de movimiento en las colisiones. Newton integra la inercia como elemento 
fundamental de la mecánica: “Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de 
movimiento uniforme en línea recta, si no es obligado a cambiar dicho estado por fuerzas 
aplicadas a él”. 
 
La segunda ley del movimiento, presenta la fuerza como “un agente cuyo efecto es el 
cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento de un cuerpo”; la ley fundamental de 
la dinámica newtoniana es: F= ma. 
 
La tercera ley plantea que “A toda acción se opone una reacción”, por ejemplo cuando 
una pareja de cuerpos interactúe, el momento lineal recibido por uno debe ser 
exactamente igual en magnitud y opuesto en dirección al cedido por el otro. 
(Sepúlveda1995).  
 
La noción de fuerza gravitacional toma forma precisa en la segunda mitad del siglo XVII, 
con la descripción de la mecánica celeste, se consideraba que la tierra ya no era el 
centro del mundo, era sólo uno de los planetas en movimiento alrededor del sol y así, si 
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la tierra poseía gravedad, también debería poseerla, los otros planetas, el sol y la luna. 
(Sepúlveda1995).  
 
Los griegos descubrieron los fenómenos magnéticos; observaban que la magnetita, 
provocaba una emanación que rodeaba al cuerpo y provocaba la atracción de otros 
objetos; más adelante William Gilbert propuso una teoría magnética sobre la gravitación, 
uno de los grandes descubridores de la electricidad y el magnetismo fue Michael Faraday 
quien describió las líneas de campo magnético, su colega James Clerk Maxwell, llamó  
“campo magnético” al espacio modificado por la presencia de líneas de campo magnético 
y campo eléctrico, además del concepto de fuerza magnética y fuerza eléctrica presente. 
 
Dentro de este estudio se trabajará con el concepto de “Fuerza”, abordado como  
“cualquier acción, esfuerzo o influencia que puede alterar el estado de movimiento o de 
reposo en la interacción de dos o más cuerpos. Esto quiere decir que una fuerza puede 
causar o imprimir la aceleración a un objeto, modificando su velocidad, su dirección o el 
sentido de su movimiento. Por ejemplo, al levantar pesas o al golpear una pelota con la 
cabeza o con el pie” (Hewitt 2009); además estará enfocando en las fuerzas de contacto 
(halar, empujar, fricción) y las fuerzas a distancia (fuerza de gravedad y fuerza de campo 
magnético y campo eléctrico). 
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4. Metodología, análisis y resultados 
Este trabajo se llevó a cabo en la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, sección 
“Agrupación Colombia”, en dicha institución se realizó el trabajo con 42 estudiantes del 
grupo quinto 1, que comprenden estudiantes en edades entre los 9 y 11 años.  
Se utilizó una metodología cualitativa, realizando una descripción e interpretación del 
concepto de “Fuerza”  y fue enfocada desde la perspectiva del aprendizaje significativo, 
con el propósito de que los niños fueran los protagonistas de sus propios aprendizajes y 
adquisiciones, y que este conocimiento fuera integrado en su estructura cognitiva. 
Para este proyecto se realizó una secuencia didáctica basada en una serie ordenada de 
actividades relacionadas entre sí, que pretende despertar en los estudiantes el interés y 
la necesidad de aprender los contenidos a enseñar, permitiendo un acercamiento 
específico del contenido particular (en este caso el concepto de “Fuerza”), favoreciendo 
con esto la organización, la relación, la construcción y la transformación del 
conocimiento, para que los estudiantes logren alcanzar los propósitos de enseñanza, 
como son, el aprendizaje de los conceptos que se le proponen, mejorar la comprensión,  
y posibilitarles  la adquisición de valores, actitudes, habilidades de pensamiento y de 
conocimiento.  
 
Para la realización de la Secuencia Didáctica se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Indagar acerca del conocimiento previo de los alumnos y establecer que su nivel 
sea adecuado al desarrollo de los nuevos conocimientos. 
 
  Asegurarse que los contenidos sean significativos, funcionales y que representen 
un reto o desafío aceptable. 
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 Que promuevan la actividad cognitiva y la construcción de nuevas relaciones 
conceptuales. 
 
 Que posibiliten la autonomía y la metacognición (Rodríguez, 2007).  
 
Esta secuencia permitirá una mayor relación de los estudiantes con la realidad del 
mundo, logrando interactuar y relacionar el concepto de “Fuerza” con sucesos de la vida 
cotidiana, obteniendo así un enlace entre el conocimiento previo y el adquirido. 
 
Cuando se logra que el estudiante construya significados, implica que tuvo que  pensar, 
sentir y actuar, aspectos que hay que integrar para conseguir un aprendizaje significativo 
y sobre todo para crear nuevo conocimiento, es decir, que los estudiantes sean 
conscientes cuando establecen relaciones entre lo que aprenden y lo que conocen, 
además que sean capaces de darle sentido a eso que aprendieron y ese sentido solo se 
da cuando necesitan aplicar lo aprendido en otros espacios o escenarios, de lo contrario 
se puede correr el riesgo de que el aprendizaje no sea exitoso. 
 
A continuación se nombran las actividades que se desarrollan dentro de la secuencia 
didáctica: 
 
1. Se inicia con la indagación sobre los conocimientos previos de los estudiantes, 
aplicando un cuestionario en el que se plantean diferentes situaciones problema 
de la cotidianidad y preguntas relacionadas con los conceptos fuerza. 
 
2. Para establecer  y distinguir diferentes fuerzas  observables en el mundo 
cotidiano,  se propone una presentación tomada del texto “Empujar y tirar”, escrito 
por María Gordon e ilustrado por Mike Gordon, en el que los estudiantes logran 
observar ejemplos y gráficos sobre dichos conceptos. 
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3. Se propone una explicación con el objetivo de discutir las fuerzas de contacto 
(Empujar, halar, fricción) y las fuerzas a distancia (fuerza de gravedad y fuerza de 
campo magnético), los estudiantes deben realizar ejercicios como empujar un 
objeto pesado, levantar cuerpos pesados,  jugar con  imanes y objetos cargados 
eléctricamente. 
 
4. Se propone un ejercicio de lectura con base en un cuento  escrito por Adriana 
Ocampo, titulado “El mundo de COPOCUQU, la reina gravedad y el rey masa”, 
luego los estudiantes se reúnen en grupos de tres, socializan lo que ellos 
entendieron del cuento y elaboran un dibujo acerca del tema. 
 
5. El profesor realiza una intervención sobre el concepto de fuerza,  haciendo 
énfasis en las propiedades matemáticas  de este concepto, dirección, magnitud  y 
sentido de la fuerza  mediante el uso de “flechas” utilizadas como vectores. 
 
6. Mediante el uso de unas imágenes y diagramas, para pegar en el cuaderno, se le 
pide a los estudiantes identificar las fuerzas y establecer la dirección, el sentido y 
la magnitud por medio de “flechas”. 
 
7. Se plantean dos actividades experimentales, tomadas de “Mi libro de 
experimentos”  de editorial Educar. 
 
8. A cada estudiante se le asigna una actividad sobre atracción magnética, en la 
cual plantearán hipótesis y estás serán comprobadas con la actividad 
experimental. 
 
9. Se divide el grupo en equipos de 4 estudiantes para que elaboren un mural con 
recortes de periódicos o revistas con imágenes alusivas al tema de “fuerza” y 
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luego deben socializar exponiendo a sus compañeros el contenido sobre fuerzas 
de su mural. 
 
10. Se aplica un cuestionario final, cuyo objetivo es establecer  la evolución 
conceptual y el aprendizaje de los niños sobre  el concepto de fuerza. 
 
La secuencia didáctica tiene como objetivo favorecer la apropiación del concepto de 
fuerza en los estudiantes del grado quinto por medio de la aplicación de un cuestionario, 
se logrará identificar las concepciones previas y la relación que hacen del concepto, 
además de implementar estrategias pedagógicas que faciliten la enseñanza de la física a 
través de actividades experimentales, logrando establecer la evolución del conocimiento 
a través del proceso conceptual, experimental y representacional. 
 
 
4.1 Primera Actividad: Diagnóstico Inicial 
Esta primera actividad se inició con la indagación de los subsunsores o conocimientos 
previos  de los estudiantes,  aplicando un cuestionario de indagación (Ver  Anexo A) en 
el que se plantearon diferentes situaciones problema de la cotidianidad y preguntas 
relacionadas con los conceptos fuerza.  
Se realizó una revisión de cada una de las respuestas de los estudiantes y se 
categorizaron de acuerdo a lo que los estudiantes respondieron en cada pregunta.  
La Categoría 1, que corresponde  a la  respuesta correcta, compartida por el docente 
autor de este trabajo. 
La categoría 2, respuesta parcialmente correcta. 
La categoría 3, los estudiantes que respondieron incorrectamente. 
La categoría 4 los que no dieron respuesta a las preguntas.  
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4.1.1 Primera pregunta 
Observa el siguiente dibujo y escribe sobre las líneas lo que la figura representa para 
ti.  
 
______________________________________________________
______________________________________________________               
______________________________________________________
_ 
 
Lo que se pretende con esta pregunta es conocer que conocimientos previos posee el 
estudiante con relación a la acción de empujar. 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Realiza una descripción 
correcta de la imagen y 
menciona la fuerza y la 
interacción que realiza la 
persona al empujar la 
caja. 
Realiza una descripción 
parcialmente correcta de 
la imagen y menciona 
solo el empujar la caja 
sin referirse al concepto 
de fuerza. 
Responde 
Incorrectamente, no 
menciona la fuerza, 
ni la interacción del 
objeto con la 
persona. No responde 
33.3% 57.1% 9.5% 0 
 
Al hacer el análisis se logró observar las ideas que tienen los estudiantes con respecto al  
concepto de fuerza, se puede estimar que un alto porcentaje de los estudiantes posee 
una idea del concepto de fuerza, ligada muy especialmente a la acción de empujar;  
En la categoría 1 se encontraron los estudiantes que respondieron correctamente 
mencionando la fuerza y la interacción que realiza la persona al empujar la caja, en esta 
categoría tenemos el 33% de los estudiantes. 
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Para la categoría 2, se observó que la mayor parte de los estudiantes, utilizó la palabra 
empujar, que por supuesto proviene de la experiencia de la vida cotidiana, por ejemplo 
cuando se le pide que empuje una mesa o una puerta; como se observa en la respuesta 
del estudiante 21. 
 
Fueron pocos los estudiantes que se ubicaron en la categoría 3, los cuales sus 
respuestas fueron incorrectas, en este caso ejemplificamos  la respuesta que dio el 
estudiante número 23. 
 
 
Para ilustrar lo visto en la tabla se presentan algunos ejemplos de las respuestas dadas 
por los estudiantes según la categoría donde se ubicaron. 
  
 
Categoría 1 
 
Estudiante 32: 
 
 
Categoría 2  
Estudiante 21 
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Categoría 3 
Estudiante 23 
 
 
 
 
4.1.2 Segunda pregunta 
De acuerdo a tus conocimientos, escribe. ¿Qué entiendes por fuerza? Y menciona 
un ejemplo. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Se pretende conocer en términos de las palabras de los estudiantes, cuál es su 
concepción de fuerza y  ubicar un ejemplo de la vida cotidiana con respecto al tema 
de fuerza. 
 
Al analizar las respuestas de los niños se puede observar que ningún estudiante 
tiene la idea de fuerza como una cantidad vectorial, o sea que tenga magnitud, 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Realiza una 
descripción correcta 
del concepto de 
fuerza como una 
“cantidad vectorial la 
cual tenga magnitud, 
dirección y sentido”. 
Realiza una descripción 
parcialmente correcta del 
concepto de fuerza, 
nombrando ejemplos 
cotidianos de fuerza como 
empujar y gravedad.  
Responde 
Incorrectamente, 
no tiene ninguna 
idea ni relaciona 
dicho concepto No responde 
0% 76.2% 14.3% 9.5% 
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dirección y sentido, por tal motivo ningún estudiante se encontró dentro de la 
categoría 1.  
 
En cambio fueron muchos los estudiantes que se ubicaron en la categoría 2, los 
cuales respondieron parcialmente la pregunta, nombrando ejemplos cotidianos de 
fuerza como empujar y gravedad, como observamos en la respuesta que da el 
estudiante 28. 
 
 
Categoría 2 
 
 
 
Fueron pocos los estudiantes que se ubicaron en la categoría 3, los cuales 
respondieron incorrectamente la pregunta, o sea que no tienen idea ni relacionan el 
concepto de fuerza, como se presenta en la respuesta del estudiante número 19. 
 
Categoría 3 
 
 
 
Y solo el 9.5%  de los estudiantes no dieron respuesta a la pregunta. 
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4.1.3 Tercera pregunta  
Une con líneas de colores la palabra que creas que corresponda a cada dibujo. 
 
Halar 
 
 
Fricción 
 
Magnetismo 
 
 
Empujar 
 
 
Gravedad 
 
 
 
 
Se realizó el ejercicio en el que los estudiantes tenían que asociar la palabra con el 
dibujo correspondiente, permitiendo determinar lo que los estudiantes creían sobre 
algunos tipos o ejemplo sobre fuerza.  
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Al analizar este ejercicio de apareamiento del concepto con imágenes, los 
estudiantes lograron una asociación de las acciones con los diferentes dibujos, se 
observó dificultad para identificar la fuerza de fricción. 
 
De acuerdo a esto se citan los siguientes ejemplos según la categoría donde se 
encuentren: 
 
 
Categoría 1: Estudiante 42   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Señala todas las 
palabras 
correctamente con 
los dibujos. 
Señala algunas de 
las palabras  
correctamente con 
los dibujos.  
Señala todas las 
palabras   
incorrectamente 
con los dibujos.  No responde 
81% 16.7% 0% 0% 
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Categoría 2: Estudiante 25 En esta imagen se observa que el estudiante confundió la 
fuerza de gravedad con la fricción, señalándolas incorrectamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún estudiante se ubicó en la categoría 3 y 4. 
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4.1.4 Cuarta pregunta 
Observa la figura de la derecha y escribe, qué crees que está pasando entre la 
manzana y el planeta tierra. 
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Con esta pregunta se pretende identificar qué idea tenían los estudiantes sobre la fuerza 
de gravedad.  
 
 
 
Para la pregunta número 4 se encuentra el 23.8% de los estudiantes en la categoría 1, 
fueron los estudiantes que indican como la fuerza de gravedad influye en la caída de la 
manzana del árbol, el 35.7% en la categoría 2, en esta categoría los estudiantes 
mencionan la gravedad, pero no explican el por qué cae la manzana; un poco menos de 
la mitad de los estudiantes (33.3%) están en la categoría 3 (respuesta incorrecta), fueron 
los niños que tenían el concepto errado sobre fuerza de gravedad, además no logran 
explicar el por qué cae la manzana y 7.1% de los estudiantes no dieron respuesta a la 
pregunta, por tal razón se ubican en la categoría 4.  
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Realiza una 
descripción correcta 
de la imagen, 
mencionando que la 
manzana cae influida 
por la fuerza de 
gravedad del planeta 
tierra. 
Realiza una descripción 
parcialmente correcta 
de la imagen, 
mencionando la fuerza 
de gravedad pero sin 
explicar el por qué cae 
la manzana  
 
Realiza una 
descripción incorrecta 
de la imagen, no tiene 
conocimientos previos 
sobre la fuerza de 
gravedad. 
 No responde 
23.8% 35.7% 33.3% 7.1% 
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Se citan algunos ejemplos que hacen referencia al dato de la tabla: 
 
Categoría 1 
Estudiante 21: 
 
 
Categoría 2 
Estudiante 32: 
 
 
Categoría 3 
Estudiante 1: 
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4.1.5 Quinta pregunta 
 
Camilo lanza una bola por 2 superficies diferentes una lisa y una rugosa. Si las 2 bolas 
se mueven sobre cada superficie, ¿Cuál bola crees que se detiene primero y por qué?  
 
 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
El objetivo de esta pregunta es lograr identificar que saben los estudiantes sobre la 
fuerza de fricción y cómo influye la superficie del suelo en el movimiento de un objeto. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes tenían que escribir sobre cual bola se detenía primero y por qué, y si 
afectaba la superficie por donde rodaba; algunos de los estudiantes lograron tener una 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente que la 
bola que se detiene 
primero es la 2 
porque se encuentra 
en una superficie 
rugosa. 
El estudiante responde 
que la bola que se 
detiene primero es la 2 
pero no menciona  la 
superficie del suelo.  
Responde  
incorrectamente, 
mencionan que la 
bola que se detiene 
primero es la N° 1 No responde 
33.3% 31% 38.1% 0% 
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buena observación de la imagen y lograron identificar la superficie rugosa, debido a esto, 
ellos estuvieron de acuerdo con que la bola que se detenía primero era la 2, porque la 
superficie rugosa la trataba de detener; el 31% de ellos contestaron parcialmente 
correcto (categoría 2), y se evidencia que son muchos los estudiantes que no tienen la 
idea clara de porque la superficie del suelo influye en el movimiento de un objeto, el 
38.1% se ubicaron en la categoría 3 (respuesta incorrecta) y son los estudiantes que 
mencionaron que la bola que se detenía primero era la 1, como se puede observar a 
continuación con las respuestas que dieron los estudiantes según su categoría: 
 
 
 
Categoría 1 
 
Estudiante 42: 
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Categoría 2 
 
Estudiante 3 
 
 
 
 
Categoría 3: Estudiante 19: 
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4.1.6 Sexta pregunta 
Escribe sobre las líneas lo que crees que el niño está haciendo y lo que está pasando 
con el perro. 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Se pretende analizar qué sabe el estudiante acerca de la ley de acción y reacción 
planteada por Newton. 
 
 
 
 
A través de esta pregunta, los estudiantes asocian la imagen a sucesos cotidianos, y no 
tienen claro el concepto de la fuerza entre el perro y el niño; además no logran identificar 
que hay 2 fuerzas iguales en magnitud y opuestas en dirección entre estos cuerpos, cabe 
resaltar que aunque estas fuerzas en el sistema sumen cero pueden generar algún 
movimiento. 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente que hay 
interacción de dos 
fuerzas iguales en 
magnitud y opuestas en 
dirección entre el niño y 
el perro. 
Responde  
parcialmente correcto, 
menciona que solo 
uno de los 2 sujetos 
está realizando una 
fuerza. 
  
Responde  
incorrectamente, 
expresa sucesos 
cotidianos como 
maltrato al perro o 
desobediencia. No responde 
4.8% 71.4% 21.4% 0% 
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Fueron pocos los estudiantes que expresaron que el niño está halando al perro o 
viceversa. 
Pero la mayoría de ellos respondieron dentro de la categoría 2, debido a que mencionan 
que solo uno de los 2 sujetos está realizando una fuerza. 
Y sólo el 21.4% están dentro de la categoría 3, son los estudiantes que expresan 
sucesos cotidianos como maltrato al perro o desobediencia. 
 
Cito algunas respuestas de los estudiantes según la categoría. 
 
Categoría 1 
Estudiante 38 
 
 
 
 
Categoría 2 
Estudiante 31 
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Categoría 3 
Estudiante 28 
  
4.1.7 Séptima pregunta 
Observa las siguientes imágenes y escribe debajo de ellas si representa empujar o 
halar 
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El objetivo de esta pregunta es identificar si el estudiante logra relacionar sucesos de la 
vida cotidiana con el concepto de fuerza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que la mayoría de los estudiantes logran escribir correctamente la acción que 
representaba la imagen, además estas ilustraciones se representan como acciones muy 
concretas y reales, vividas algunas veces por la mayoría de los estudiantes. Para ilustrar 
lo visto en la tabla se presentan algunos ejemplos de las respuestas dadas por los 
estudiantes según la categoría donde se ubican. 
 
Categoría 1 
Estudiante 42: En este ejemplo se observa que el estudiante respondió correctamente a 
la acción de la figura. 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Indica correctamente 
la acción que están 
realizando los dibujos 
sobre “halar y 
empujar”  
Indica parcialmente 
correcto la acción de 
“halar y empujar”    
Responde  
incorrectamente, 
confunde la acción 
de “halar y empujar” No responde 
92.9% 2.4% 7.1% 0% 
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Categoría 2 
Estudiante 19 
 
 
Este estudiante confunde la acción de empujar el coche con la acción de halar, le falta 
tener más claridad y diferenciación con respecto al concepto. 
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Categoría 3 
Estudiante 28 
 
Este estudiante como en el caso anterior no tiene claro el concepto sobre la acción de 
halar o empujar, además se evidencia que no entendió correctamente el enunciado de la 
pregunta. 
 
4.1.8 Octava pregunta 
Escribe, ¿Por qué se puede generar el movimiento de un automóvil? 
________________________________________________
________________________________________________           
________________________________________________ 
 
 
Se busca identificar las concepciones previas de los estudiantes con respecto a la 
relación que tienen del concepto de fuerza y articularlo con el de movimiento. 
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En la tabla se puede apreciar que ningún estudiante respondió correctamente que el 
movimiento del automóvil se genera debido a que existe fuerza de fricción entre el piso y 
las ruedas del carro, además del motor que hace girar las ruedas mediante un 
mecanismo de engranaje; en cambio fueron muchos los que estuvieron de acuerdo con 
que solo es el motor el que le da la fuerza para que el automóvil se mueva, además no 
identificaron las fuerza de fricción que actúa entre el piso y las ruedas del carro; y solo el 
2.4% de ellos se ubican en la categoría número 3 con sus respuestas incorrectas, estos 
fueron los estudiantes que no tienen idea de las fuerzas que actúan en un automóvil. 
 
Se citan algunos ejemplos que hacen referencia a las categorías: 
 
Categoría 2 
Estudiante 42 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente, que 
gracias a la fuerza de 
fricción entre el piso y 
las ruedas del carro y al 
motor que hace girar 
las ruedas mediante un 
mecanismo de 
engranaje.  
Responde parcialmente 
correcto, menciona que 
solo el motor es el que 
le da la fuerza para 
moverlo, y no menciona 
la fuerza de fricción que 
actúa entre el piso y las 
ruedas.  
Responde  
incorrectamente, no 
menciona ninguna 
fuerza que actúan en 
el automóvil. No responde 
0% 78.5% 2.4% 0% 
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Categoría 3 
Estudiante 38 
 
4.1.9 Novena pregunta 
En la figura podemos observar las manos de un niño que está 
jugando con un trozo de plastilina, ¿Por qué crees que la 
plastilina puede cambiar de forma?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Esta pregunta permite que los estudiantes analicen que le pasa a la plastilina cuando se 
le aplica una fuerza y esta cambia de forma. 
 
La tabla indica que ningún estudiante fue capaz de relacionar la fuerza de fricción, con la 
fuerza necesaria para moldear la plastilina, dentro de la categoría 2, los estudiantes 
expresan que la plastilina es moldeable, elástica y flexible, pero no mencionan la fuerza 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente, 
indicando que la 
plastilina es moldeable 
y para que cambie la 
forma actúa una fuerza 
de fricción entre la 
plastilina y la mano del 
niño. 
Responde parcialmente 
correcto, indica que la 
plastilina es moldeable, 
elástica y blanda, pero 
no menciona la fuerza 
de fricción entre la mano 
del niño y la plastilina 
Responde  
incorrectamente. No 
tiene idea de porque 
la plastilina cambia 
de forma No responde 
0% 81% 19% 0% 
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que actúa entre los dedos y la plastilina, además algunos de ellos no logran identificar la 
fuerza que se necesita hacer para moldear la plastilina, ni la fuerza de fricción que actúa 
entre ella y los dedos del niño. 
Se mencionan los siguientes ejemplos. 
 
Categoría 2 
Estudiante 19 
 
 
Categoría 3 
Estudiante 4 
 
 
4.1.10 Decima pregunta 
Encierra en un círculo  los objetos que pueden ser atraídos por el imán 
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Los estudiantes logran reconocer la fuerza de atracción magnética y señalan cuales de 
estos objetos son atraídos por imán. 
 
Según la tabla anterior, se observa que el 21.4% de los estudiantes reconocen 
correctamente la fuerza de atracción señalando que el clip, la cuchara y el tornillo son los 
únicos objetos que se logran atraer con el imán, el 73.8% de ellos respondieron 
parcialmente correcto, debido a que eligieron los 3 objetos correctos, pero además 
tuvieron en cuenta la moneda (que no es atraída por el imán), el 4.8% de los estudiantes 
se ubicó en la categoría 3, y fueron los que no lograron reconocer la fuerza de atracción 
magnética. 
 
 
A continuación se presentan un ejemplo de los estudiantes ubicados según la categoría 
 
Categoría 1 
Estudiante 38 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente, 
cuando reconoce la 
fuerza de atracción 
magnética 
  
Reconoce parcialmente 
la fuerza de atracción 
magnética,  tuvieron en 
cuenta la moneda (que 
no es atraída por el 
imán). 
Responde  
incorrectamente, no 
reconoce la fuerza de 
atracción magnética. No responde 
21.4% 73.8% 4.8% 0% 
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Categoría 2 
Estudiante 42 
 
 
 
Categoría 3 
 
 
 
 
Este cuestionario permitió conocer los subsunsores o conocimientos previos de los 42 
estudiantes del grado quinto, por medio de este se logró identificar que los estudiantes 
tienen algunas ideas sobre la relación del concepto de fuerza con sucesos de la vida 
cotidiana, además de la información almacenada en la memoria sobre las experiencias 
pasadas en sus clases; cabe resaltar que muchos estudiantes no reconocen o confunden 
conceptos como el de la fuerza de fricción, gravedad, halar o empujar.  
Con base en este cuestionario se diseñarán las actividades de los niños, al proponerles 
el aprendizaje del concepto de fuerza; permitiendo que enlacen el conocimiento nuevo 
con el previo. 
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4.2 Segunda Actividad 
Después de realizar el cuestionario introductorio, se realiza un trabajo dentro del aula de 
clase. 
La actividad incluye exponer y profundizar los conceptos sobre los diferentes tipos de 
fuerza y para esto se utiliza una presentación tomada del texto “Empujar y Tirar”. (Anexo 
B) escrito por María Gordon e ilustrado por Mike Gordon, con ellas los estudiantes logran 
diferenciar el concepto de “Halar y empujar”, luego de observar las diapositivas realizan 
un dibujo donde representen dichas fuerzas. 
 
A continuación se ilustran los resultados de la actividad con algunos dibujos de los 
estudiantes: 
 
Estudiante 6 
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Estudiante 15 
 
 
 
Estudiante 21 
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Estudiante 38 
 
 
 
 
Como se puede observar en los anteriores dibujos, los estudiantes entendieron y 
diferenciaron los conceptos de halar y empujar, además fue una actividad que les gustó 
mucho debido a que dicho libro contenía muchas imágenes con ejemplos sobre halar y 
empujar, todos los estudiantes realizaron correctamente la actividad. 
 
 
4.3 Tercera Actividad 
 
Esta actividad consistía en realizar una explicación con el objetivo de discutir las fuerzas 
de contacto (empujar, halar, fricción) y las fuerzas a distancia (fuerza de gravedad y 
fuerza de campo magnético), en la cual se propone a los estudiantes  realizar  ejercicios  
como empujar un objeto pesado, levantar cuerpos pesados,  jugar con imanes y objetos 
cargados eléctricamente. 
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Figura 4.3.1 
Esta imagen muestra a los estudiantes realizando la acción de halar. 
 
 
 
         
 
 
 
Figura 4.3.2 
En esta fotografía, se observa al estudiante 
empujando una mesa. 
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Figura 4.3.3 
En esta fotografía observamos a los 
estudiantes separando la limadura 
de hierro con la sal utilizando un 
imán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.4 
En esta imagen se puede apreciar la fuerza 
que tiene el imán para atraer la limadura de 
hierro. 
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4.4 Cuarta Actividad 
 
Para poder brindar una mejor comprensión del tema, se realiza la lectura de un cuento 
llamado “El mundo de COPOCUQU, la reina gravedad y el rey masa”, escrito por Adriana 
Ocampo; (Anexo C), el cual brinda una adecuada y divertida explicación sobre la 
relación que tiene la masa de los cuerpos, con la fuerza de gravedad; luego de finalizar la 
lectura, los estudiantes se reúnen en grupos de 3, socializan lo que ellos entendieron del 
cuento y elaboran un dibujo acerca del tema del cuento. 
 Estos son algunos dibujos realizados por los estudiantes: 
 
 
 
 
Figura 4.4.1 Con este dibujo el 
estudiante quería mostrar la fuerza de gravedad 
que existe en  los planetas   
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Figura 4.4.2 En este dibujo el estudiante expresa, que si tiras un avión de papel al espacio este queda 
flotando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4.3 La estudiante manifestó en su dibujo la frase que hace relación entre mayor masa tenga un 
objeto, mayor gravedad tendrá. 
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4.5 Quinta Actividad 
El docente realiza una intervención sobre el concepto de fuerza,  haciendo énfasis en las 
propiedades matemáticas  de este concepto, dirección, magnitud  y sentido de la fuerza  
mediante el uso de “flechas”. 
A continuación se puede observar algunos ejemplos que muestran la clasificación de la 
fuerza después de la explicación realizada. 
 
 
 
Figura 4.5.1 En esta fotografía observamos en el tablero a un estudiante dibujando una flecha, cuya longitud representa la 
magnitud y la cabeza de la flecha representa el sentido y la dirección de la fuerza. 
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Figura 4.5.2 En este cuaderno se observa la representación que tiene la fuerza en dirección, magnitud y sentido por medio 
de la flecha.  
 
 
4.6 Sexta Actividad 
 
A cada estudiante se le entregan diferentes imágenes y diagramas para pegar en el 
cuaderno, en cada figura ellos deben identificar el tipo de fuerza que se realiza y además 
ubicar dirección y el sentido de la fuerza  utilizando “flechas”. (Anexo D).  
Dicha actividad permitió que los estudiantes practicarán un poco más sobre la ubicación 
de las flechas (Magnitud, sentido y dirección). 
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 Figura 4.6.1 En este cuaderno 
podemos observar el trabajo 
realizado por el estudiante, faltó 
describir la magnitud y ubicar la 
flecha correspondiente. 
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Figura 4.6.2 En este caso el estudiante identifica en las imágenes, el tipo de fuerza, la dirección y el sentido 
de las fuerzas. 
 
4.7 Séptima Actividad 
Se realizan 2 prácticas de laboratorio llamadas “El magnetismo” Anexo E y “La tierra 
magnética” Anexo F, dichos experimentos son tomados de “Mi libro de experimentos de 
la editorial educar”, con ellas se logra que los estudiantes comprendan como se dan las 
fuerzas a distancia (magnetismo y gravedad), además de logra relacionar el 
conocimiento de dichas fuerzas con otros como el de la energía y el movimiento. 
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Figuras 4.7.1 y 4.7.2 En estas fotografías vemos como los estudiantes están motivados recortando los peces 
que serán utilizados para realizar la experimentación. 
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Figuras 4.7.3 y 4.7.4 En estas dos fotografías vemos el trabajo realizado por los estudiantes en la 
experimentación con la ayuda de imanes. 
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Figura 4.7.5 – 4.7.6 Esta es la segunda práctica, aquí los estudiantes construyen una brújula con materiales 
como un vaso desechable, agua, alfiler y un imán. 
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Figura 4.7.7 Gracias a estos experimentos los estudiantes logran aprender sobre los campos magnéticos y 
polos que poseen los imanes. 
 
 
 
 
 
Utilizar la experimentación dentro de la enseñanza, es para los estudiantes un gran 
desafío, ya que por medio de ella se puede lograr explicar fenómenos que ocurren en su 
entorno, plantear preguntas e hipótesis y comprobar o refutar estas mediante la 
experimentación; estos experimentos utilizados en la secuencia didáctica, lograron 
motivar a los estudiantes para que realizaran una buena comprensión del tema, además 
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promueven la curiosidad, la interpretación, el análisis y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento científico, como explorar, resolver problemas, descubrir fenómenos y a 
realizar intercambio de ideas con el trabajo en equipo. 
 
4.8 Octava Actividad 
A cada estudiante se le asigna una actividad sobre atracción magnética, con la cual ellos 
debían plantear primero las hipótesis sobre donde creía que el clip iba hacer atraído por 
el imán y luego las comprobaban con la experimentación. (Anexo G). 
 
 
Figura 4.8.1 En esta figura podemos apreciar el trabajo realizado por el estudiante antes de iniciar la 
experimentación. 
Sus hipótesis fueron: Que el clip iba hacer atraído por el imán sólo en el aire y en el papel. Al realizar la 
experimentación el estudiante se da cuenta de que el clip puede ser atraído por el imán en las 4 opciones 
(Aire, vaso plástico, agua, papel).  
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Figura 4.8.2 Esta fotografía muestra la experimentación realizada por los estudiantes para comprobar las 
hipótesis. 
 
4.9 Novena Actividad 
Ya para finalizar se divide el grupo en equipos de 4 estudiantes para que elaboren un 
mural con recortes de periódicos o revistas con imágenes alusivas al tema “fuerza” y a 
partir de dichos recortes, ellos realizan una exposición a sus compañeros, además deben 
de identificar e ilustrar de manera gráfica la acción de las fuerzas correspondientes. 
A continuación podemos observar algunas de las carteleras hechas por los estudiantes. 
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Figuras 4.9.1 – 4.9.2 Son carteleras que realizaron los estudiantes y las usaron para exponer en clase. 
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Gracias a las exposiciones realizadas por los estudiantes, se puede evidenciar un gran 
avance en el aprendizaje del concepto, debido a que logran involucrar imágenes o 
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fotografías de sucesos cotidianos y enlazarlos al concepto de fuerza, además de 
interactuar y mostrar sus ideas al resto de sus compañeros. 
 
 
4.10 Décima Actividad 
Se trata de estimar el progreso conceptual de los estudiantes y de obtener evidencias de 
haber aprendido significativamente, en este caso resolver algún problema o situación 
planteada. De acuerdo a esto, se aplicó un cuestionario final, donde los estudiantes 
escribieron lo que aprendieron sobre las fuerzas, con el fin de obtener una valoración 
sobre el aprendizaje del concepto enseñando. (Anexo H).  
Las respuestas a dicho cuestionario se analizaron desde la misma perspectiva  
metodológica que la del cuestionario introductorio, se establecieron la Categoría 1, que 
corresponde  a la  respuesta correcta, compartida por el docente autor de este trabajo, la 
Categoría 2, respuesta parcialmente correcta, Categoría 3, los estudiantes que 
respondieron incorrectamente y la Categoría 4 los que no dieron respuesta a las 
preguntas.  
 
Una mirada inicial permite establecer un evidente progreso conceptual en general, sin 
embargo, igualmente se observan dificultades en la caracterización matemática del 
concepto de fuerza. 
 
A continuación se hace el análisis de cada pregunta: 
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4.10.1 Primera pregunta 
Observa las siguientes imágenes y clasifícalas si son fuerzas de contacto o a 
distancia. 
 
 
 
 
 
 
Se propone observar si el estudiante identifica correctamente la diferencia que hay entre 
una fuerza de contacto y una a distancia.  
 
 
Se observó que la mayoría de los estudiantes (76.2%) responden correctamente, 
identificando y clasificando correctamente las fuerzas de contacto y a distancia, son 
pocos los estudiantes que confunden la segunda imagen con una fuerza a distancia y 
otros con la imagen número cuatro (imán) que la identifican como fuerza de contacto. 
Ningún estudiante respondió incorrectamente o dejó de responder. Veamos algunos 
ejemplos con referencia a la tabla: 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Clasifican 
correctamente las 
fuerzas a distancia y a 
contacto 
Clasifican parcialmente 
correcto las fuerzas a 
distancia y a contacto 
Responde  
incorrectamente, no 
diferencian las 
fuerzas a distancia y 
de contacto   No responde 
76.2% 23.8% 0% 0% 
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Categoría 1 
Estudiante 9 
 
 
 
Categoría 2 
Estudiante 10 
 
 
4.10.2 Segunda pregunta  
  Responde falso o verdadero 
 ¿Los imanes pueden atraer objetos de hierro o metal? (     ) 
 Los polos opuestos de los imanes se repelen?   (     ) 
 La fuerza de gravedad es la que me permite que los objetos floten en la 
atmósfera. (    ) 
 La fuerza puede ir en sentido de arriba -  abajo (     ) 
 Un ejemplo que representa la fuerza a distancia es halar (     ) 
 
Está pregunta permite revisar si el estudiante logra anclar los conocimientos nuevos con 
los saberes previos. 
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El 19% de los estudiantes se encuentran en la categoría 1, corresponden a los 
estudiantes que contestaron todas las preguntas correctamente; el 76.2% de ellos se 
ubicaron en la categoría 2, los cuales sólo respondieron 3 o 4 preguntas correctamente, 
en esta categoría se hace  evidente que muchos de los estudiantes no tienen claridad en 
cuanto a los polos magnéticos, y solo el 4.8% de ellos se ubican en la categoría 3, sólo 
respondieron adecuadamente 2 preguntas. 
 
 
Se citan las respuestas de los estudiantes según la categoría: 
 
 
Categoría 1 
Estudiante 2 
 
 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responden 
correctamente todas 
las preguntas 
planteadas 
Responden algunas de 
las preguntas 
correctamente 
Sólo responden 2 de 
las preguntas 
correctamente.  No responde 
19% 76.2% 4.8% 0% 
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Categoría 2 
Estudiante 4 
 
 
Categoría 3 
 
Estudiante 19 
 
 
4.10.3 Tercera pregunta 
¿Qué me indican las flechas en el siguiente dibujo?, ¿qué tipo de fuerza 
experimentan las bolas al caer? Explica. 
 
 
 
 
 
Esta pregunta permite que los estudiantes expresen y relacionen los conceptos sobre la 
fuerza de gravedad, explicando la imagen cuando se tiran las 2 bolas de la misma altura. 
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Se observa que más de la mitad de los estudiantes, (64.3%) se ubicaron en la categoría 
1, los cuales responden que las bolas caen gracias a la fuerza de gravedad que las hala 
hacia el centro de la tierra, se cita como ejemplo la respuesta del estudiante 42. 
 
 
Dentro de la categoría 2 se ubican los estudiantes que expresan que las bolas caen por 
la fuerza de gravedad pero no dan explicación al concepto preguntado. Se muestra la 
respuesta que da el estudiante número 28. 
 
  
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responden 
correctamente, que la 
fuerza de gravedad y 
la fuerza de fricción 
influyen en la caída de 
las bolas. 
Solo mencionan la 
palabra gravedad pero 
no dan explicación de 
por qué caen las bolas. 
Responde  
incorrectamente, 
falta claridad en la 
explicación de por 
qué caen las bolas.  No responde 
64.3% 16.7% 19% 0% 
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Al seguir analizando la tabla se observa que el 19% responde incorrectamente la 
pregunta y son los estudiantes que no tienen claro o confunden el concepto de fuerza de 
gravedad.  
 
Categoría 3 
Estudiante 4 
 
 
 
4.10.4 Cuarta pregunta 
Imagínate un carrito de juguete que se desplaza sobre una mesa. Una persona empuja 
el carro de tal forma que éste rueda uniformemente. Aquí es posible identificar 
cuatro fuerzas:  
- Una hacia delante, que es ejercida por una persona que acciona el carrito.  
- Una hacia atrás, la fuerza del roce, ejercida por la mesa.  
- Una hacia abajo, el peso, que es ejercida por la Tierra.  
- Una hacia arriba, que es ejercida por la mesa. 
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En el cuadro representa con un dibujo la anterior información y las fuerzas con 
flechas de diferentes colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se busca con esta pregunta que el estudiante imagine lo que va a pasar con el carrito, 
además debe de realizar el dibujo, ubicando los diferentes tipos de fuerzas que 
interactúan en él.  
 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Realizan 
correctamente el 
dibujo y ubica 
respectivamente las 
fuerzas usando 
flechas. 
Realizan parcialmente 
correcto el dibujo y ubica 
algunas de las fuerzas 
usando flechas. 
Realizan el dibujo 
pero no ubica las 
fuerzas usando 
flechas No responde 
92.9% 21.4% 2.4% 2.4% 
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Categoría 1: Dentro de esta categoría se encuentra la mayoría de los estudiantes que 
realizan correctamente el dibujo y ubican respectivamente la fuerza usando flechas. 
Se observa el ejemplo del Estudiante 40. 
 
 
 
Los niños que responden en la categoría 2 son los estudiantes que les faltó dibujar 
algunas de las fuerzas usando flechas: 
Estudiante 32 
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Como ejemplo de la categoría 3 se encuentra el estudiante 28, quien no representó 
ninguna de las fuerzas que interactúan en el dibujo. 
 
 
 
4.10.5 Quinta pregunta 
Carlos está halando una carreta, identifica, representa y escribe la dirección, 
magnitud y sentido (Recuerda que es por medio de flechas). 
 
Dirección:__________________ 
Magnitud:____________________ 
Sentido:______________________ 
 
Se logra identificar, lo que los estudiantes aprendieron sobre la dirección, magnitud y 
sentido de la fuerza. 
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Se evidencia que la mitad de los estudiantes del grupo tienen claro la dirección, magnitud 
y sentido de la fuerza a partir de un dibujo. Solo el 28.6% de ellos se encuentran en la 
categoría 2, debido a que confunden la dirección, la magnitud y el sentido de la fuerza;  el 
14.3% se ubica en la categoría 3 porque no tenían idea sobre como se representa la 
fuerza; solo el 4.8% no da respuesta a la pregunta. 
 
De acuerdo con la tabla podemos ver algunos ejemplos de las respuestas dadas por los 
estudiantes. 
 
Categoría 1 
Estudiante 10 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Identifica 
correctamente la 
dirección, magnitud y 
sentido de la fuerza 
Identifica parcialmente 
correcto la dirección, 
magnitud y sentido de la 
fuerza 
Responde 
incorrectamente No responde 
52.4% 28.6% 14.3% 4.8% 
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Estudiante 40 
 
Categoría 2 
Estudiante 5 
 
Categoría 3 
Estudiante 2 
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4.10.6 Sexta pregunta 
Escribe sobre las líneas un problema de la vida cotidiana donde puedas identificar el 
concepto de fuerza y movimiento.   
 
Esta pregunta permite que el estudiante logre escribir ejemplos de la vida cotidiana 
donde se viera involucrada la fuerza y el movimiento. 
 
 
 
 
 
Se observa que la mayoría de los estudiantes realizan una buena descripción de la 
fuerza y escriben un ejemplo que la represente, son pocos los estudiantes que no logran 
escribir un ejemplo concreto, solo 1, (2.4%) de los estudiantes escribió incorrectamente el 
ejemplo y uno solo (2.4%) no dio respuesta a la pregunta. 
 
 
Se citan algunos ejemplos que evidencian las categorías: 
 
 
 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Escribe correctamente 
un ejemplo donde se 
identifique la fuerza y 
el movimiento 
Escribe parcialmente 
correcto un ejemplo 
donde se identifique la 
fuerza y el movimiento 
Responde 
incorrectamente, no 
es capaz de realizar 
un  ejemplo donde se 
identifique la fuerza y 
el movimiento No responde 
92.9% 4.8% 2.4% 2.4% 
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Categoría 1 
Estudiante 10 
 
 
Categoría 2 
Estudiante 4 
 
 
 
Categoría 3 
Estudiante 6 
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4.10.7 Séptima pregunta 
 
 
 
 
Los estudiantes deben realizar la asociación de los conceptos dados con la definición 
correcta.  
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Señala correctamente 
las 4 palabras con los 
conceptos adecuados  
Señala solo 3 o 2 de las 
palabras con los 
conceptos adecuados. 
Señala 
incorrectamente 
las palabras con el 
concepto 
adecuado No responde 
35.7% 61.9% 2.4% 0% 
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Las respuestas a esta pregunta, evidencian que los estudiantes tienen dificultades  en 
asociar el significado de las fuerzas de contacto con el significado correcto “Son aquellas 
en el que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe”, 
además no relacionan correctamente la definición de fuerza a distancia con la definición 
correcta “Son las que se producen sin necesidad de contacto físico entre los cuerpos que 
interaccionan”, la mayoría  (61.9%) realizó un apareamiento incorrecto entre ambas 
fuerzas, por tal motivo se encuentran en la categoría 2. Solo el 35.7% realizaron la 
asociación de los conceptos correctamente. 
 
A  continuación se muestran algunos ejemplos de los estudiantes: 
 
Categoría 1 
Estudiante 10 
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Categoría 2 
Estudiante 19 
 
Categoría 3 
Estudiante 38 
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4.10.8 Octava pregunta 
En el dibujo siguiente vemos a “Mario”, quien se encuentra empujando una caja sobre 
una superficie horizontal. En la figura también aparecen dos flechas que representan las 
fuerzas de roce y de acción muscular que están actuando sobre la caja. Sin embargo, el 
dibujo presenta un error conceptual, identifícalo y lo escribes sobre las líneas. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Al analizar las respuestas dadas a esta pregunta, se evidencia un alto porcentaje de 
respuestas incorrectas, pues los estudiantes muestran dificultad para identificar en una 
gráfica el concepto de fricción, además se considera que la interpretación que ellos 
mismos hicieron a la pregunta, influyó en este resultado, esto  se manifiesta en el 
porcentaje de estudiantes que no respondieron la pregunta.  
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente e 
identifica que el error 
está en la fuerza de 
fricción 
Responde parcialmente 
correcto, identifica la 
fuerza de fricción pero no 
la explica correctamente 
Responde 
incorrectamente, no 
reconoce que el error 
está en la fuerza de 
fricción No responde 
45.2% 0% 40.5% 14.3% 
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Según el resultado anterior se presentan los ejemplos según la categoría. 
 
Categoría 1 
Estudiante 23 
  
 
 
  
Categoría 3 
Estudiante 10 
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4.10.9 Novena pregunta 
Completa las oraciones usando los siguientes términos: gravedad, fuerza, 
movimiento y magnetismo. 
 La _____________es un vector y se define como todo aquello capaz de producir: 
un movimiento, una deformación o una presión. 
 
 La fuerza producida por imanes            se denomina 
___________________________ 
 
 La __________________ es lo que mantiene a los planetas en órbita alrededor 
del Sol. 
 
 Cuando una pelota de golf está sobre el pasto y no se está moviendo, se dice que 
está en reposo. Al aplicar una fuerza con el palo de golf esta se pone 
en_____________________. 
 
El objetivo de esta pregunta es completar con sentido lógico los conceptos aprendidos. 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Responde 
correctamente los 5 
ítems, ubicando las 
palabras correctas.  
Responde parcialmente 
correcto algunos de los 
ítems. 
Responde 
incorrectamente más 
de 3 ítems. No responde 
73.8% 16.7% 4.8% 4.8% 
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La mayoría de los estudiantes responden correctamente ya que solo tienen que 
identificar la palabra que corresponde a la oración. Son pocos los estudiantes que 
respondieron parcialmente correcto, incorrecto o no dieron respuesta a la pregunta 
 
 
Categoría 1: Estudiante 4 
 
 
Categoría 2: Estudiante 21 
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Categoría 3: Estudiante 17 
 
 
4.10.10 Decima pregunta 
¿Escribe que sucedería si no existiera la fuerza de gravedad?. 
Identificar el aprendizaje del concepto de gravedad en los estudiantes, a partir de las 
experiencias vividas previamente. 
 
Se observa un porcentaje alto de estudiantes que comprenden el concepto de gravedad, 
desde una definición textual. Solo el 7.1% no tiene claro el concepto de gravedad y el 
4.8% no responde. 
 
Se citan algunos ejemplos según las categorías 
 
Categoría 1  Categoría     2   Categoría 3 Categoría    4 
Explica correctamente 
el concepto de fuerza 
de gravedad  
Da una breve explicación 
sobre la fuerza de 
gravedad 
No explica el 
concepto de fuerza 
de gravedad No responde 
88.1% 0% 7.1% 4.8% 
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Categoría 1 
Estudiante 41 
 
Categoría 2  Estudiante 8 
 
Categoría 3 
 
 
Con la aplicación del anterior cuestionario, se observa un progreso notable en el 
aprendizaje del concepto de fuerza, reflejado en los porcentajes de respuestas de los 
estudiantes, que se ubican en la categoría de cada pregunta, la cual expresa el 
conocimiento aceptado por la comunidad científica con relación al concepto de fuerza.  
 
Dicho cuestionario permite evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes del 
grado quinto, mostrando un avance en el aprendizaje del concepto de fuerza; solo pocos 
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de los estudiantes todavía confunden o les da dificultad expresar correctamente la fuerza 
de fricción y de gravedad. 
Es importante mencionar que la secuencia didáctica, que incluye la experimentación, las 
presentaciones conceptuales y las demostraciones permitieron un avance en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes desde la interiorización del concepto hasta la 
aplicación del mismo, en situaciones de la vida cotidiana, teniendo en cuenta el grado de 
escolaridad. 
Según los resultados dados en este trabajo, se evidencia la importancia de  los 
conocimientos previos de los estudiantes frente a cualquier tema, pues son estos el 
punto de partida para comenzar con todo ese trabajo de indagación y refuerzo de lo que 
se tiene como aprendizaje. Es lograr acercar a los estudiantes a la formación del espíritu 
científico, permitiéndoles despertar el gozo por la ciencia. 
 
Para favorecer el aprendizaje significativo se necesita que el estudiante tenga 
disponibilidad y deseos de aprender además que sea él mismo quien a partir de las 
estrategias y espacios dados por un docente orientador pueda poco a poco irse 
acercando al conocimiento. 
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5. Conclusiones  
Un logro de este trabajo, fue involucrar a los estudiantes a que realizaran procesos de 
desarrollo de pensamiento creativo, por medio de actividades científicas que los llevaron 
a observar, a explorar, plantear hipótesis, preguntas y problemas, y a descubrir 
fenómenos, con los que lograron desarrollar la capacidad de interpretar y relacionar el 
concepto de “Fuerza” con otras áreas del conocimiento como fue el movimiento, la 
energía, la astronomía, adquiriendo un aprendizaje basado en el pensar y el hacer. 
 
El diagnostico inicial, permitió conocer los subsunsores o conocimientos previos de los 42 
estudiantes del grado quinto, por medio de este, se logró identificar que los estudiantes 
tienen algunas ideas sobre la relación del concepto de fuerza con sucesos de la vida 
cotidiana, además de la información almacenada en la memoria sobre las experiencias 
pasadas en sus clases. 
 
Se observó la influencia de la motivación como un paso básico dentro de la enseñanza 
de las ciencias, mostrándolo así con la participación activa de los estudiantes en este 
proyecto, además se evidenciaron grandes aprendizajes, pues se visualizo de cerca la 
compresión del concepto, la manera de explorar, su creatividad para  la realización de las 
actividades, su alegría y motivación para descubrir. 
 
 
 
Se evidenció con este trabajo que la mayoría de los estudiantes logró un aprendizaje del 
concepto de fuerza, identificando correctamente las fuerzas de contacto como halar, 
empujar y fricción y las fuerzas a distancia que son la de gravedad y la de campo 
magnético, además varios de ellos lograron articular dichos conceptos con otros como el 
de movimiento y energía; sólo muy pocos estudiantes tuvieron dificultades en entender el 
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concepto de la fuerza de fricción cuando hay rozamiento de objetos, además  de mostrar 
dificultad en entender y diferenciar la atracción que hay en los polos magnéticos. 
Hay que destacar la apropiación que alcanzaron los estudiantes al interiorizar el concepto 
matemático de vector y del uso que hicieron de este, realizando la representación de la 
fuerza por medio de flechas, ubicando con estas la magnitud, dirección y sentido, lo que 
probablemente facilitará a los estudiantes en los grados siguientes apropiarse del 
concepto de fuerza como un vector.  
 
Con respecto a los objetivos del proyecto, podemos afirmar que se cumplieron a 
cabalidad en el desarrollo de este trabajo.  
 
 En conclusión, se valora este proyecto como una oportunidad de darle una mirada 
positiva a la enseñanza, es un medio que me ha facilitado apostarle de verdad a un 
proceso con sentido, a un proceso significativo y todo aquello que se ve tan bien hecho 
en el papel se pueda hacer realidad a partir de prácticas y estrategias que han valido la 
pena aplicar. Es para mí un orgullo apostarle al aprendizaje significativo, apostarle a que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje si puede ir más allá y ver cómo los estudiantes al 
facilitarles los espacios y actividades pueden aprender más de lo que uno pueda 
imaginar. 
Como maestra en la actualidad hay mucho por hacer con nuestros estudiantes y mucho 
también por cambiar esas metodologías que se van volviendo de cajón y  que seguimos 
usando por muchos años, es el maestro que está en formación, actualización e interés el 
que puede darle un giro a la educación y decir que definitivamente la exploración y 
experimentación desde lo real del estudiante son los que facilitan un verdadero proceso 
de aprendizaje. 
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A. Anexo: Cuestionario Introductorio 
 
 Aprendiendo sobre fuerzas 
 
Por medio de este cuestionario introductorio se indagarán conocimientos previos de 
los estudiantes del grado segundo con respecto al concepto de “Fuerza”. 
 
1. Observa el siguiente dibujo y escribe sobre las líneas lo que la 
figura representa para ti.  
___________________________________________________________________  
 
2. De acuerdo a tus conocimientos, escribe. ¿Qué entiendes por fuerza? Y 
menciona un ejemplo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3. Une con líneas de colores la palabra que creas que corresponda a cada dibujo. 
 
Halar 
 
 
Fricción 
 
Magnetismo 
 
Empujar 
 
 
Gravedad 
 
 
 
 
4. Observa la figura de la derecha y escribe, qué crees que está 
pasando entre la manzana y el planeta tierra. 
____________________________________________-
____________________________________________ 
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5. Camilo lanza una bola por 2 superficies diferentes una lisa y una rugosa. Si las 
2 bolas se mueven sobre cada superficie, ¿Cuál bola crees que se detiene primero y 
por qué?  
 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
6. Escribe sobre las líneas lo que crees que el niño está haciendo y lo que esta 
pasando con el perro. 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
7. Observa las siguientes imágenes y escribe debajo de ellas si representa 
empujar o halar 
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8. Escribe, ¿Por qué se puede generar el movimiento de un automóvil? 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
9. En la figura podemos observar las manos de un niño que 
está jugando con un trozo de plastilina, ¿Por qué crees que 
la plastilina puede cambiar de forma?  
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
10.Encierra en un círculo  los objetos que pueden ser atraídos por el                    imán 
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B. Anexo: Libro empujar y tirar  
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C. Anexo: Cuento el Mundo de 
Copocuqu. La Reina Gravedad y el 
Rey Masa  
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D. Anexo: Dibujos para ubicar la 
magnitud, dirección y sentido de las 
fuerzas. 
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E. Anexo: Experimento “El Magnetismo” 
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F. Anexo: Experimento “La tierra 
magnética” 
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G. Anexo: Actividad de magnetismo 
 
Actividad 
1. Escribe sobre las líneas en cuál  de los 4 momentos el clip será atraído por el 
imán?_________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
2. Realiza la experimentación y comprueba tus hipótesis 
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H. Anexo: Cuestionario final 
CUESTIONARIO FINAL    ¿Cuánto has aprendido? 
1. Observa las siguientes imágenes y clasifícalas si son fuerzas de contacto o a 
distancia. 
 
 
 
2.  Responde falso o verdadero 
 ¿Los imanes pueden atraer objetos de hierro o metal? (     ) 
 Los polos opuestos de los imanes se repelen?   (     ) 
 La fuerza de gravedad es la que me permite que los objetos floten en la 
atmósfera. (    ) 
 La fuerza puede ir en sentido de arriba -  abajo (     ) 
 Un ejemplo que representa la fuerza a distancia es halar (     ) 
3. Que me indican las flechas en el siguiente dibujo, ¿qué tipo de fuerza 
experimentan las bolas al caer? Explica. 
 __________________________________
______________ 
 __________________________________
______________ 
 ___________________________________
_______________ 
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4. Imagínate un carrito de juguete que se desplaza sobre una mesa. Una persona 
empuja el carro de tal forma que éste rueda uniformemente. Aquí es posible 
identificar cuatro fuerzas:  
- Una hacia delante, que es ejercida por una persona que acciona el carrito.  
- Una hacia atrás, la fuerza del roce, ejercida por la mesa.  
- Una hacia abajo, el peso, que es ejercida por la Tierra.  
- Una hacia arriba, que es ejercida por la mesa. 
 
En el cuadro representa con un dibujo la anterior información y las fuerzas con 
flechas de diferentes colores. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Carlos está halando una carreta, identifica, representa y escribe la dirección, 
magnitud y sentido (Recuerda que es por medio de flechas). 
 
Dirección:__________________ 
Magnitud:____________________ 
Sentido:______________________ 
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6. Escribe sobre las líneas un problema de la vida cotidiana donde puedas identificar 
el concepto de fuerza y movimiento.   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
7.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.  En el dibujo siguiente vemos a “Mario”, quien se encuentra empujando una caja 
sobre una superficie horizontal. En la figura también aparecen dos flechas que 
representan las fuerzas de roce y de acción muscular que están actuando sobre la 
caja. Sin embargo, el dibujo presenta un error conceptual, identifícalo y lo escribes 
sobre las líneas. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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9.  Completa las oraciones usando los siguientes términos: gravedad, fuerza, 
movimiento y magnetismo. 
 La _____________es un vector y se define como todo aquello capaz de producir: 
un movimiento, una deformación o una presión. 
 
 La fuerza producida por imanes        se denomina 
___________________________ 
 
 La __________________ es lo que mantiene a los planetas en órbita alrededor 
del Sol. 
 
 Cuando una pelota de golf está sobre el pasto y no se está moviendo, se dice que 
está en reposo. Al aplicar una fuerza con el palo de golf esta se pone 
en_____________________. 
10. Escribe qué sucedería si no existiera la fuerza de gravedad 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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